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La question de l'adhésion de Chypre
à l'Union européenne et le problème




Parmi  tous  les  problèmes  que  le  cinquième  élargissement  de  l'Union  européenne  engendre,
Chypre  constitue  un  cas  unique,  étant  un  candidat  politiquement  problématique à  cause  de  la
division de l'île. Lorsque les négociations d'adhésion à l'Union procèdent en plein élan avec les
Chypriotes grecs, étant les représentants du seul État reconnu de la République de Chpyre, les
Chypriotes turcs se trouvent de plus en plus exclus du proccessus d'intégration à l'UE, surtout
depuis que la  candidature de la  Turquie est  officialisée lors du sommet du Conseil  européen
d'Helsinki.  Les  perceptions  de  la  perspective  d'adhésion  au  sein  de  la  République  turque  de
Chypre-Nord sont  variables.  D'un côté,  telle  qu'elle  existe  aujourd'hui,  elle  exerce  un attrait
économique,  mais aussi  une menace à la  sécurité et  aux droits  politiques de la communauté
chypriote turque. De l'autre côté, il y a la grande majorité des Chypriotes turcs pour lesquels l'UE
représente  une  grande  opportunité  à  ne  pas  manquer,  voire  une  dernière  porte  d'espoir.  À
l'origine de toutes ces réticences et enthousiasmes reste le conflit chypriote qui pèse lourd sur
l'adhésion de Chypre à l'UE, tout comme il pèse sur la population de l'île, ainsi que sur tous les
acteurs qui y sont impliqués. 
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